






















































































































































































































































































































































































































































































































Translate the following into Japanese.










 Run over the storm and the flower. / Going is the man’s living method. / 































































































































































































































































　　　　　Old Folks at Home
♪’Way down upon de Swanee ribber,
Far, far away,
Dere’s wha my heart is turning ebber,
Dere’s wha de old folks stay.
All up and down de whole creation,
Sadly I roam.
Still longing for de old plantation,
And for de old folks at home.
All de world am sad and dreary,
Eb’ry where I roam.
Oh, darkeys, how my heart grows weary,











































































































































































































































































































































＆ Cool Head. が必要なのです。経済学の出発点は資本主義の悲惨な現実に
対するwarm heartです。だが，それがなぜなのかを解明するためにはcool 
headが必要なのです。矛盾の解決のためには，ECが出来たように，世界が
一つになって，一つの経済が成り立っていくことが理想です。日本も昔は
藩政の下諍いが絶えずありました。しかし明治になって，都道府県制がし
かれ，諍いはなくなりました。国家がなくならなければこの問題を解決す
ることは難しいでしょう。」
私は，人と人とのつながりの大切さや，自然の恵みである食などを核と
して，様々な方達と心を通わせていきたく思っている。…この思いが“世
界は一つ”の礎の小さな小さな一つとなれるように。そしてその為に，五
十路を前に私は今再び学び始めた。今回のお話を，そして歌を心に刻み，
自分の目標を見失わないように学んでいこうと思う。
39
〈追記〉
私のようなものが植樹に参加させて頂けたことも，何か意味のあることと思
いました。尾形先生，森田さん，そしてこのような場を与えてくださった黒
滝先生。本当にありがとうございました。
いただいたアオギリの種は大事に育てます。春，暖かくなったら蒔いてみよ
うと思います。
尾形憲塾22年から
